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Abs tract 
The present article in ves ti gates ways in which new words are formed to name
objects which do not have es tab lished names in the Czech language. In par ticu lar the
author focuses on vo cabu lary related to the Dedra e-shop, mainly kitchen ap pli ances
and objects related to cooking. The vo cabu lary is examined through the prism of
Jaroslav Kuchar’s seminal study Word Formation in the Czech Language and the
author pays attention to all ways of word- formation, including blending. The author
concludes that most words in the examined vo cabu lary were com pos ites, both from
local Czech words and hybrids combining a Czech word with a foreign one; de riva -
tives using the “ator” suffix were quite common too. As far as the formal/col lo quial
level is concerned, some words were neutral while others were col lo quial, which – the 
author points out – seems to have been driven by a desire to be witty. The author also
points out that it is not possible to assess how viable the new words will be. 
Vývojové tendence současné české slo vot vorby jsou lingvisty sledovány dlouho -
době a velmi zevrubně. Slovní zásoba jazyka je proměn livá a rychle reaguje na dy-
namické změny ve společnosti. Důležitým faktorem je bezesporu i vliv cizích jazyků,
dnes především an gličt iny, která proniká do mnoha oblastí současné slovní zásoby.
Některé studie se věnují utváření nových po jme nování na chatu, v e-mailové a SMS
komu nikaci (např. Svobodová 2005, Jandová 2006), jiné se zabývají komu nikací na
diskusních fórech (např. Lišková 2008, Chejnová 2009), pozornost lingvistů vzbuzují 
také ne olo gismy na so ciálních sítích.
V této stati si budeme všímat relativně nových názvů prostředků činnosti, jež
vznikly pro účely inter ne tového obchodu Dedra.1 Naším záměrem je ukázat, byť na
omezeném množství lexikálních jednotek, čím byly motivovány, které slo vot vorné
postupy se při vytváření po jme nování uplatnily a které slo vot vorné prostředky byly
přitom využity.
Zák ladní poučení o jmé nech prostředků čin nosti podává obsáhlá
studie Ja ro slava Kuchaře v pub lik aci Tvoření slov v češt ině 2 (Daneš,
Doku lil, Kuchař 1967). Jména prostředků po jme novávají sub stance,
tj. věci, předměty, látky aj., sloužící nějaké čin nosti, a proto k této čin -
nosti trvale určené. Pokud jsou určeny k čin nosti samé, od vozují se
přímo od sloves, případně dějových jmen, pokud jsou určeny k čin -
nosti vzhle dem k sub stanci, tedy předmětu, k němuž se čin nost přímo
vzta huje, pak se od vozují od sub stan tiv. Výrazným jed notícím prv-
kem obecné ono maziologické struk tury jmen prostředků je úče lová
modi fikace vztahu mezi ono maziologickou bází a ono maziologickým 
příznakem, tedy mezi tím, co se po jme novává, a tím, k čemu se báze
ori en tuje (srov. Daneš, Doku lil, Kuchař 1967, s. 171). Úče lové po jetí
je spe ci fické zejména pro věci, předměty. Převažují mezi nimi věci
konkrétní, které slouží zejména k pra covní čin nosti (Daneš, Doku lil,
Kuchař 1967, s. 174 a 175). J. Kuchař dále zdůrazňuje, že ono mazio-
lo gický příznak sub stancí určovaných modi fikací úče lového vztahu
může být buď jed noduchý, ale dif er en co vatelný, nebo složený. Po jem
účelu je spjat s po jmem děje, a to záměrné čin nosti. Vzhle dem k tomu, 
že vztah sub stance k ději je přímý, je kate go rie nositelů dějového vzta- 
hu i nejpři rozenější zák lad nou jmen prostředků. Úče lová modi fikace
se však up latňuje i v něk terých po jme nováních po jmů založených na
vztahu sub stance k sub stanci, jsou tedy také nositeli předmět ného
vztahu. Protože vztah sub stance k sub stanci je vždy nepřímý, zpro-
středkovaný, urču jící sub stance nevys tu puje jako ono maziologický
příznak sa mo statný, nýbrž jen jako urču jící složka složeného přízna-
ku, jako jeho mo tiv. Určova nou složkou příznaku je v tom případě dě-
jová modi fikace vztahu, kterou vzhle dem k její obec nosti není třeba
vy jadřo vat (Daneš, Doku lil, Kuchař 1967, s. 177). Z kom plexní po -
vahy ono maziologické kate go rie úče lové tedy vy plývá, že fun du jícím
zák ladem jmen prostředků mo hou být jak verba, tak sub stan tiva. De -
verbální zák lady ovšem mají postavení do mi nu jící (Daneš, Doku lil,
Kuchař 1967, s. 190).
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1 Dedra. On-line: http://dedra.cz [cit. 26.02.2016].
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Ze slovesných zák ladů se názvy prostředků čin nosti tvoří jed nak
pro duk tiv ními sufixy, jako jsou -č (typ rýč, šle hač, vysa vač), -čka
(myčka, pračka, vařečka), -ka (stěrka, škrabka, utěrka), -dlo (opěrad-
lo, rýso vadlo, spla cho vadlo), -tko (chránítko, kružítko, razítko), jed -
nak středně pro duk tiv ními sufixy, jako jsou -ník (cedník, nárazník,
výměník), -ák (kluzák, ot vírák, smeták), jak uvádí M. Doku lil v Mluv -
nici češt iny 1 (1986, s. 247–257).
Pro duk tiv nost sufixů -č a -čka se pro je vuje i vznikáním nových
názvů prostředků, např. provzdušňo vač, zastřihávač, vy pa lo vačka či
dobíječka (viz Martin cová 1998, 2004). Z kon ver tovaných názvů jsou
nejčastější od voz en iny bez sufixu (ob vaz, výtah) nebo zak ončené na
-a (brzda, opěra), ale i složen iny (otáčkoměr, tla koměr, vlhkoměr). 
Něk teré z uve dených sufixů mo hou výji mečně tvořit jména pro-
středků i od sub stan tiv, např. -čka: suko vačka ‘stroj na vyvrtávání su-
ků’, pařezačka ‘m otyka na pařezy’ (srov. Daneš, Doku lil, Kuchař
1967, s. 202–203) aj. Po dobně i sufix -dlo s vari an tami -adlo, -idlo
tvoří od sub stan tiv názvy prostředků, avšak zřídka: zu badlo, vru tidlo
(Kuchař 1967, s. 208). J. Kuchař ve svém ma teriálu uvádí také poly -
funkční příponu -ák, kterou se od sub stan tiv ních zák ladů tvoří po jme -
nování prostředků ve větším množství: např. názvy hřebů (fošňák,
laťák), nožů (dužinák, řípák), vozidel (hno ják, popelák), nádob
(kafák, uhlák) aj. Velký počet jmen prostředků se tvoří z ad jek tiv ních
zák ladů dvouslov ného názvu univer bi zací: do bytčák, mo torák, nákla-
ďák atd. (Daneš, Doku lil, Kuchař 1967, s. 226 a 228). Méně často se
k tvoření názvů prostředků od sub stan tiv využívá přípona -ka s různý-
mi vari an tami: be tonka, šin delka, uhelka apod. (Daneš, Doku lil, Ku-
chař 1967, s. 239). J. Kuchař uvádí ještě další sufixy, jimiž je možná
de ri vace názvů prostředků od sub stan tiv, např. -ník, -o vník, -nice
a rozšířené -o vnice. Nez miňuje však sufix -č a jeho vari antu -ovač, se
kterými v posledních dva ceti le tech vznikla celá řada názvů prostřed-
ků čin nosti, jež můžeme najít ve Slov níku ne olo gismů (Martin cová
1998 a 2004), např. jogur to vač, pa lačinko vač, send vičo vač, vločko -
vač.
V současné slovní zásobě se vedle přejímání ho tových slov (pře -
devším z an gličt iny) stále up latňuje tvoření nových slov z domácích,
příp. cizích zák ladů ob vyklými způsoby po mocí od vo zování a skládá- 
ní. Názvy prostředků čin nosti (no mina in stru menti) označují věci
sloužící konkrétní čin nosti, jejichž spe ci fickým ry sem, jak už bylo ře-
čeno výše, je vy jádření účelu ve vztahu k nějakému nás troji. Zahrnují
tedy názvy nejrůznějších nástrojů, nářadí a náčiní, nádob, domácího
zařízení, přístrojů, strojů a vozidel (srov. Doku lil 1986, s. 245n).        
Názvy prostředků čin nosti cizího původu byly a jsou ve slovní
zásobě češt iny početné, avšak mnohé z nich byly pře jaty už jako ho -
tová po jme nování. U něk terých z nich je zřejmý vztah ke slovesu nebo 
k dějovému sub stan tivu cizího původu (Doku lil 1986, s. 256). Z cizích 
přípon jsou nejčastější z latiny převzaté -or s vari an tami -tor, -átor
(kon ver tor, re pro duk tor, sta bilizátor), vzta hu jící se k cizím dějovým
jmé nům a často současně i k adap tovaným slovesům (kon ver tor – ke
kon ver to vat i kon verze, re pro duk tor – k re pro duko vat i re pro dukce
apod.). Z fran couzšt iny po chází adap tovaná přípona -ér (adaptér, kon -
di cionér, mixér) s vari an tami -tér (ex trak tér), -atér (fixatér) a z an -
gličt iny převzatá přípona -er (kon tejner, trajler).
Soubor názvů prostředků čin nosti zís kaný z inter ne tového ob cho-
du De dra je co do mo ti vace a způsobu ut váře nosti roz manitý. Zís kaná
po jme nování prostředků jsme rozdělili podle způsobu tvoření, zák la -
dových slov a slo vot vorných prostředků do čtyř sku pin, pátá skupina
má ok ra jový charak ter.
1. Názvy prostředků odvozené z domácích slovesných základů
domácími sufixy
Začneme- li po jme nováními od voz enými, pak u domácích sloves-
ných zák ladů byl využit sufix -dlo. Vznikl tak de ver ba tivní název pro-
středku neprskadlo od neprskat. Je to pok lice na pánev, užívaná za
úče lem zabránit prskání omastku. Po dobně je od slovesa nec in tat
utvořen další název nec in tadlo, podložka pod vařečky a naběračky,
aby se pra covní plocha v kuchyni udržela čistá. Sloveso cin tat SSJČ
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označuje jako obecněče ské s významem ‘sli ntat, bryn dat’ (Havránek
1989, s. 212). Vařečky a naběračky je možné odložit také na odpo-
čívadlo. Výraz v tomto případě nevzniká nově, je užit me ta fo ricky.    
Od zák la dového slovesa odtučnit byl příponou -ák ut vořen název
prostředku odtučňák ‘oddělo vač tuku’. U této přípony proniká ex pre -
sivní od stín. Stylis ticky neu trální je název ut vořený z ne dok onavého
slovesa odtučňo vat po mocí přípony -č, tedy odtučňo vač, avšak tento
for mant využit ne byl. V ma teriálu kor pusu SYN2015 se po jme nování
odtučňo vač vyskytuje dvakrát, avšak v ji ném významu.2
Prostře dek k roz válení těsta po jme novaný roz váleček měl pa trně
za zák lad sloveso roz válet. Demi nu tivní přípona 2. stupně -eček
vznikla složením for mantů -ek + -ek. Před lo hou bylo jistě i sub stan ti -
vum vál, které má primární demi nu ti vum válek a sekundární váleček.
Zák ladem desub stan tivní od voz en iny může být sub stan ti vum
v předložkovém pádě. D. Šlo sar zařa zuje tak ové de riváty do kate go rie 
nositelů ok ol nost ních příznaků (srov. Karlík, Nekula, Rusínová 1995,
s. 154n). Tak vznikl např. název podložky pod hrnec, podhrn cov ník,
od voz en ina předponově- příponová. Více de rivátů z domácích verbál-
ních, případně sub stan tiv ních zák ladů inter ne tový ob chod De dra ne-
nabídl, zato však byly využity cizí zák lady a cizí for manty, nebo do-
mácí zák lady a cizí for manty.
2. Názvy prostředků utvořené z cizích sub stan tiv cizími sufixy
Po su zovaný soubor názvů „kuchyňských po moc níků“ po skytl růz- 
né možnosti, např. spo jení cizího sub stan tiv ního zák ladu nedějového
původu s cizím sufixem -átor. Vznikla po jme nování typu ananasátor
‘kráječ na ananas’, cit rusátor a džusátor ‘odšťavňo vače cit ru sových
plodů’, flaškátor ‘va kuový uzávěr lahví’, nanukátor ‘forma na výrobu 
domácích nanuků’, pi rohátor ‘forma na plněné taštičky’. Názvy
označují prostředky, jejichž zák la dovým slovem je sub stan ti vum,
s nímž se jistá čin nost koná, aniž by byla po jme nována. Přesto jsou
srozu mitelné a působí neotřele. U těchto typů se cizí sufix při po jil
k plnému kmeni sub stan tiva. V ma teriálu kor pusu SYN2015 se zatím
nevyskytuje žádný z těchto názvů.
3. Názvy prostředků odvozené z domácích sub stan tiv cizími
sufixy
Cizí sufixy -átor, -ér je možné spo jo vat s če skými sub stan tiv ními
zák lady. Vzni kají hy bridní od voz en iny tvořené z domácích sub stan tiv 
a cizích sufixů. Inter ne tový ob chod nabízí čes nekátor nebo čes nekér,
který usnadňuje loupání čes nekových stroužků, dále hra nolkátor
sloužící k ručnímu krájení bram borových hra nolků, jed nohub kátor
vyt vářející domácí jed nohubky a ka napky3, chlebíčky, send viče, taš-
tičkátor určený k vyk ra jování taštiček z těsta. Názvy prostředků re -
pro du kují tvoření podle cizích vzorů.
Pouze jediné po jme nování s příponou -átor je od voz eno z domácí-
ho zák ladu verbálního, totiž na pařátor, určený k vaření a ohřívání po-
krmů v páře. 
4. Názvy prostředků utvořené skládáním
Výraznou skupinu tvoří složené názvy prostředků čin nosti, kom -
pozita. Kom pozita vyni kají kon den zova ností své formy a ex plic it -
ností svého výrazu. Proto před sta vují výhodné lexikální jed notky pro
vy jadřování od borného stylu vědeckého i popu lari začního (Doku lil
1986, s. 451). Ono maziologická po vaha vztahu mezi kom po nenty slo- 
žen iny je různá. Vztah členů může být nezávislý, souřadný, tak jsou
tvořena koor di na tiva, nebo závislý, podřadný, tak vzni kají de ter mi na -
tiva (Doku lil 1986, s. 452). Ono maziologickou pod sta tou této kate go -
rie je, že první člen, kom po nent složen iny, určuje, spe ci fikuje, modi -
fikuje druh ob jektu označovaného zadním čle nem, kom po nen tem, ale
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2 Jedná se o pokrm, který by měl přispívat k redukci hmo t no sti.
3 Pojmenování kanapka je v polštině kalk z francouzského canape a do češtiny
se dostalo z polštiny. Název obsahuje publikace Zdeňky Sochové a Běly Poštolkové 
(1994).
může to být i nao pak, např. u kom pozit s prvním čle nem verbálním.
Přední člen je se zadním spo jen konek tem. Oba kom po nenty složeni-
ny jsou buď domácího původu, případně se za domácí pokládají pro
svou dlouho do bou začleněnost do če ského lexikálního systému, nebo
jsou cizího původu, anebo je den kom po nent je domácí a druhý cizí,
takže vzniká složen ina hy bridní.
4.1. Názvy prostředků složené ze dvou domácích komponentů
Typ S–V (s prvním čle nem sub stan tiv ním a druhým verbálním).
Verbální zák lady spo luvyt vářejí s prvním čle nem názvy kon ver tované 
s kon covkami podle vzoru hrad: vejco var ‘na přípravu ztra cených va -
jec a va jec nat vrdo’, těs to vi not vor ‘na výrobu těs to vin’. Něk teré názvy 
jsou ut vořeny verbálními zák lady ze sub stan dardní slovní zásoby: ma -
sošťouch ‘nás troj s hroty užívaný k propi chování masa’, vzducho cuc
‘va kuová nádoba’. Vznikla i de ri vační kom pozita, např. ble skošk rab-
ka, salátoždímadlo ‘ruční od stře divka’, obsa hu jící zadní kom po nent,
který může stát sa mo statně (škrabka, ždímadlo). Lze tedy v tomto pří-
padě uvažovat o čisté, vlastní kom pozici. Složen ina ble skošk rabka
vyjadřuje prvním kom po nen tem dějo vou ok ol nost (škrábe ze len inu
jako blesk). Názvy prostředků klikošlehátor (šlehá otáčením klikou)
a vajíčko- nepraskátor (propích nutím chrání vejce před prasknutím při 
vaření) je možné pokládat za de ri vační kom pozita z domácích kom po -
nentů s cizím sufixem.
Typ S–S (s oběma členy sub stan tiv ními): složen ina ma somlýn nah -
ra zuje sousloví mlýn(ek) na maso.
K typu V–S (s prvním čle nem verbálním a druhým sub stan tiv ním)
řadíme složen inu fcucpok lice (ke vzduchotěsnému uzavírání hrnců a
mís), jež patří k výrazům sub stan dardním.
4.2. Názvy prostředků složené ze dvou cizích komponentů
Do této skup iny patří kon ver tovaný název cit ru sosprej užívaný
k postříkání po travin šťávou z cit ru sových plodů. Přední člen je ad jek -
tivní a de ter mi nuje člen zadní.
4.3. Názvy prostředků s jedním domácím a jedním cizím 
ko m po nen tem, hybridy
První kom po nent je cizí, druhý domácí s domácími sufixy: citro-
ždímadlo, termo- chňapadlo ‘ochranná chňapka’, tur bokved lačka ‘ruč-
ní šle hací metla’.
První kom po nent je cizí, druhý domácí, ale s cizími sufixy: citroli-
sátor ‘lis na cit rony a li metky’, maxisekátor, min isekátor ‘pro krájení
a sekání ze len iny’.
První kom po nent je domácí, druhý cizí, s cizím sufixem: jíd lo -
transportér ‘dóza na pře pravu pokrmů’.
První kom po nent je sub stan tivní, buď domácí, nebo cizí, druhý
kompo nent je rovněž cizí. Jde o slovesný zák lad -mat, který po chází
z řecké složen iny automa tos ‘sa mo hybný’ a má původ v in do ev rop -
ském kořeni *men- ‘myslit’. Byla tak ut vořena dvě po jme nování:
ptáčko mat a roládo mat, ‘silik onové pásky pro přípravu ma sových
ptáčků a rolády’. Vzorem pro tvoření to hoto typu byla složen ina auto -
mat. Užívala se v sousloví s přív lastky ne shodnými: auto mat na ban -
kovky, auto mat na kávu apod. Z víces lov ného názvu se začal užívat
druhý kom po nent složen iny -mat a sub stan tivní zák lad přív lastku ne -
shodného bank-. Vznikla systémově náležitá složen ina ban ko mat. Ja-
zyko vou hrou pak vzni kaly další po dobné složen iny: kávo mat, mléko -
mat a řada dalších, které mo hou půso bit nez vykle, byť jsou tvořeny
náležitě (Šrámková 2012). 
Lze v tomto případě uvažovat o tzv. blend ingu? V an gličt ině je
tento způsob tvoření slov oblíbený a pro duk tivní. Nové slovo (a blend
word, a blend) se vyt voří z částí dvou nebo více jiných slov. Větši nou
se vy nechává konec první složky a začátek druhé, např. break fast
‘snídaně’ + lunch ‘oběd’ křížením dává brunch ‘vy datná snídaně,
lehký oběd nebo svačina mezi snídaní a obědem‘; smoke ‘kouř, dým’
+ fog ‘mlha’ – smog apod. Někdy se mo hou kom bi no vat i začátky
slov, např. cyber netic organ ism ‘ky ber netický or gan is mus’ – cy borg.
J. Ši mandl při pouští, že blend ing se po dobá mechan ickému krácení,
ale s význa movým rozdílem. Při blend ingu je záměrem učinit narážku
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na „konkrétní výcho disk ová slova“ a v tomto smyslu jde o idio matic-
ké tvoření slov. S blendy se lze set kat tam, kde vzniká poptávka po
neotřelých a krea tiv ních po jme nováních. V poznámce 11 téhož textu
uvádí, že slovo ban ko mat ana lyzováno jako blend má struk turu bank-
 omat. Vznikla však řada dalších výrazů s kom po nen tem -mat pro nej-
různější de notáty, které něco dávají snadno a rychle (slevo mat, půjčko -
mat), takže došlo k per in te graci bank- o- mat (Ši mandl 2012). Ši mandl
dále upo zorňuje, že v kor pusu se nachází asi dva cet slov s -mat, jejichž 
status není vždy jasný (Ši mandl 2012). U slova ban ko mat uvažuje
o přik lonění. Naše út vary ptáčko mat, roládo mat i výše jme nované
nejnovější dok lady mají první kom po nent nez krácený, vstu puje do
no vot varu téměř celý, druhý kom po nent -mat se stal sufixoi dem. Do-
mníváme se, že nejde o typický blend ing.
5. Spřežky
Vzni kají formálním srůs tem členů fun du jících syn tag mat, který
není do provázen mor fologickými změnami jejich kom po nentů (Do-
kulil 1986, s. 468). Patří k nev last ním složen inám. Daný inter ne tový
obchod nabízí prostředky ut vořené spřažením větných syn tag mat
v původním pořadí v je den ustrnulý výraz sub stan dardního charakte-
ru. Jsou to tzv. citátové (větné) spřežky: vod nesúk lid ‘no sič úk lido-
vých prostředků’ a vod nes fšecko ‘chladicí pod nos s víkem’.
* * *
Vzhle dem k omezenému roz sahu příspěvku jsme se zabývali pou-
ze jed nou skupinou prostředků a nás trojů, jež se užívají v mod erní
kuchyni. Nejvíce názvů prostředků čin nosti vzniklo skládáním. Počet- 
ná byla jak kom pozita typu S–V z domácích kom po nentů (vejco var),
tak kom pozita hy bridní s jedním kom po nen tem cizím a druhým do-
mácím (termo- chňapadlo, tur bokved lačka; citrol isátor, maxisekátor). 
Ho jně se up lat nily od voz en iny z cizích nebo domácích sub stan tiv do-
t vořené cizím sufixem -átor (ananasátor, nanukátor, pi rohátor; čes -
nekátor, hra nolkátor, taštičkátor). Něk teré názvy prostředků jsou sty -
lově neu trální (těs to vi not vor, salátoždímadlo), jiné jsou sty lově pří-
znak ové (ble skošk rabka, fcucpok lice, vzducho cuc).
Toto mod erní ne olo gi zování s využitím kom bi na to riky různo -
rodých slo vot vorných prostředků svědčí mimo jiné také o snaze vy -
jádřit se výstižně a hu morně. Na zák ladě an alýzy pouhého vzorku ex -
cer povaného ma teriálu lze soudit, že mnohé re la tivně nové od voz en -
iny a složen iny přes urči tou neob vyk lost a nevžitost už pronikly do ja -
zyk ového úzu. Jejich živo taschopnost můžeme však jen stěží od had -
nout.
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